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PROGRAMA DE CAPACITACION EN !.ÍATERIA DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
Y DE INFORMACION EN EL CARIBE 
La falta de capacitación adecuada del personal de los servicios 
de bililioteca y de información ha obstaculizado seriamente el desarrollo 
de los servicios de información de los países menos desarrollados. 
Para q.ue los países menos desarrollados puedan contribuir a 
un sistema establecido de Información para el Caribe (SIC) y 
aprovecharlo, habrá que robustecer la infraestructura existente en las 
islas y en Belice especialmente en lo que se refiere al personal 
capacitado« 
Sin embargo, no puede capacitarse el personal en el vacio^ 
de suerte que es necesario indicar los tipos de cambios que es 
necesario introducir en las estructura de las bibliotecas de los 
países menos desarrollados a fin de que pueda aprovecharse plenamente 
el personal y puedan participar plenamente las bibliotecas en el 
Servicio de Información para el Caribe (SIC)= 
Además la mayoría de las bibliotecas en torno a las cuales 
girará el SIC tendrán que ser bibliotecas publicas, puesto que estas 
poseen la única infraestructura para los servicios de biblioteca e 
información que se asemeje en algo a una organización que pueda 
usarse como base para perfeccionar servicios de documentación e 
información. Por consiguiente es necesario que se agregue una nueva 
dimensión a las bibliotecas públicas que consista en proporcionar 
servicios especiales en relación con las ciencias para el desarrollo 
tanto para darles un estimulo sicologico puesto que desempeñarán 
nuevos, papeles ante el SIC y para utilizar plenamente el personal 
capacitado„ 
A los siguientes factores puede atribuirse en general la 
falta de personal capacitado: 
a) incapacidad del servicio para atraer personal que 
tenga la preparación básica aceptable para el civil 
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El hecho de que se acepten personal muy poco preparado 
dificiüta la tarea de identificar al personal que pueda 
ser capacitado en el servicio; 
b) la falta de remuneraciones adecuadas para el personal 
de bibliotecas y servicios de infonaación 
c) la falta de sueldos y condiciones de servicio adecuadas 
en general en el servicio civil; de no ser asi, el 
personal competente ciertamente permanecería en los 
servicios de bibliotecas y de información. 
d) la falta de un sistema de contratación adecuado; 
e) la inexistencia de planes de desarrollo para las 
bibliotecas que ayudaran a infundir el dinamismo 
necesario en los servicios de información, al estudio 
de una política de contratación y capacitación y 
asimismo permitiría la movilidad y la satisfacción 
en el servicio. 
Si bien un sistema de bibliotecas públicas no es el 
sistema ideal para suministrar información a los encargados de 
fromular las políticas, a los planificadores y a los técnicos debido 
a que en la mayoría de los países menos desarrollados suele 
recurrirse al bibliotecario principal de la biblioteca publica para 
que organice las colleciones de las dependencias gubernamentales; 
un criterio realista sugiere que las bibliotecas coordinadas de 
las dependencias gubernamentales podrían funcionar fuera del 
sistema de bibliotecas públicas, especialmente en lo que se refiere 
a los servicios técnicos; eso permitiría que los bibliotecarios de 
las dependencias se concentraran en la difusión de información 
y en el suministro de servicios de referencia a quienes participan 
en el proceso de desarrollo. 
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Propuesta so"bre capaoitacign 
La propuesta relativa a la capacitación se basa en: 
a) la necesidad de proporcionar información a los encargados 
de elaborar la política, los planificadores5 los técnicos5 
etc. 
b) la distribución del personal profesional y no profesional 
en 1975; 
c) la información actualizada entregada por algmos paises 
menos desarrollados en una reunión realizada 
recientemente en Georgetovra. 2J 
1_/ Secretaría de la Comunidad del Caribe. Survey of public library 
services in the less developed pX the ,Carj.b^ 
Countries, GeorgetOTO, 1975» 
2/ CARICOMs Regional Library MeetingGeorgetoxm,- 1978. 
k -
En el anexo 1 se indica la distriliucion, del personal -
profesional de apoyo en 1975. 
Se recomienda que la capacitación abarque todos los niveles, 
1. Formación profesional 
Se necesitan de inmediato becas otorgadas durante tres años 
sucesivos y tengan una duración de 3 a 5 años, cuya concesión 
deberá basarse en las necesidades expresadas por los territorios 
y determinarse a través de estudios y proyecciones para el 
desarrollo. 
Se considera condición sine qua non que los programas de 
capacitación incluyan la especialización en ciertos temas ^  sobre 
todo en lo que se refiere a las ciencias del desarrollo. Incluso 
si no se hiciera un estudio, hay claras indicaciones ahora de que 
las necesidades mínimas de los territorios son las que figuran en 
el anexo que se acompaña. 
2. Formación semiprofesional 
Varias personas han estado desempeñando cargos semiprofe-
sionales desde hace algíón tiempo (Vease el anexo). Pese a las 
consideraciones relativas a la edad, debe dárseles cierta formación 
adicional para que éstas personas se adapten al sistema que en 
realidad han estado manejando durante años. 
A este respecto se sugieren los cursos intensivos cortos. 
3. Capacitación de nivel medio 
a) Pueden hacerse arreglos bilaterales a través de la 
secretaría de la C/iRICOM en lo que se refiere a la 
organización y planificación generales a fin de 
introducir un sistema que consiste en destacar personal 
para, la capacitación en el servicio en bibliotecas 
reconocidas de la región. 
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b ) P r o g r a m a s d e i n t e r c a m b i o d e p e r s o n a l m e d i a n t e a r r e g l o s 
b i l a t e r a l e s c o n s i s t e m a s de b i b l i o t e c a s mas a v a n z a d o s 
. a t r a v é s d e l a s e c r e t a r í a d e l a CARICOM. De e s t e modo 
s e r e a l i z a r á p o r iina p a r t e c a p a c i t a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
( e n l a b i b l i o t e c a mas a v a n z a d a ) y p o r o t r a f o r m a c i ó n 
e n l a misma b i b l i o t e c a b e n e f i c i a r i a , a l a p r o v e c h a r l o s 
c o n o c i m i e n t o s e s p e c i a l i z a d o s d e l a s p e r s o n a s o b t e n i d a s 
e n e l i n t e r c a m b i o . 
En e s t e c a s o e l i n t e r c a m b i o de p e r s o n a l s e r á d e s i g u a l , 
p u e s t o q u e s u p o n e e l i n t e r c a m b i o d e vin f u n c i o n a r i o 
c a p a c i t a d o de n i v e l m e d i o , p o r un f u n c i o n a r i o no 
c a p a c i t a d o q u e p a s a r á a f o r m a r p a r t e d e l p e r s o n a l de 
a p o y o d e n i v e l m e d i o , 
• A r r e g l o s p r o v i s i o n a l e s 
S e r a n e c e s a r i o p r o p o r c i o n a r p e r s o n a l p r o f e s i o n a l p r o v i s i o n a l 
a l o s s i s t e m a s no d e s a r r o l l a d o s d u r a n t e e l p e r í o d o d e f o r m a c i o n d e 
l o s p r o f e s i o n a l e s o E s t e o b j e t i v o d e b e r á l o g r a r s e a t r a v é s d e a y u d a 
e x t e r n a , y p u e d e p r o c e d e r s e d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
a ) q u e s e a d s c r i b a un b i b l i o t e c a r i o p r o f e s i o n a l d e l 
C a r i b e q u e t r a b a j e en u n a b i b l i o t e c a a v a n z a d a d e e s a 
r e g i o n a u n a b i b l i o t e c a menos a v a n z a d a d e un p a í s - menos 
d e s a r r o l l a d o . L a v a c a n t e d e j a d a s e r í a l l e n a d a p o r un 
p r o f e s i o n a l p r o c e d e n t e do f u e r a d e l a r e g i ó n . L a 
p e r s o n a q u e s e a d e s t a c a d a d e b e r á h a b e r s e e s p e c i a l i z a d o 
en l a s c i e n c i a s d e l d e s a r r o l l o . 
b ) E l e m p l e o de p r o f e s i o n a l e s d e s i s t e m a s v o l u n t a r i o s 
como e l S e r v i c i o d e U l t r a m a r d e l a s U n i v e r s i d a d e s 
C a n a d i e n s e s (CUSO) y l a s o r r a n i z a c i o n e s d e s e r v i c i o 
v o l u n t a r i o ( V S O ) , q u e s e o b t i e n e n a c t u a l m e n t e en l a 
m a y o r í a d e l o s p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s . Con t o d o , 
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e s i m p o r t a n t e (lue e s t o s v o l u n t a r i o s , q u e no e s t á n 
f a m i l i a r i z a d o s c o n l a r e g i o n d e l C a r i b e , y c o n l a s 
a s p i r a c i o n e s de s u s h a b i t a n t e s d e b e r á n s e r d i r i g i d o s 
p o r un b i b l i o t e c a r i o p r o f e s i o n a l d e l a l o c a l i d a d . 
R e p e r c u s i o n e s f i n a n c i e r a s 
H a b r á q u e e n c o n t r a r r e s p a l d o f i n a n c i e r o p a r a : 
1 . La c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l q u e s e r e a l i z a r á a t r a v é s 
•de b e c a s . 
2. A s i g n a c i o n e s p a r a l a s u b s i s t e n c i a d e l p e r s o n a l de n i v e l 
m e d i o de l o s p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s a d s c r i t o a 
l a s b i b l i o t e c a s mas a v a n z a d a s . 
3 . P a g a r l a s d i f e r e n c i a s d e s u e l d o s - a l p e r s o n a l d e l o s 
s i s t e m a s d e s a r r o l l a d o s d e s t a c a d o s e n uno menos 
d e s a r r o l l a d o . 
H. S u m i n i s t r a r un b i b l i o t e c a r i o c o m p e t e n t e y c o n e x p e r i e n c i a 
p a r a q u e r e e m p l a c e a l p e r s o n a l d e s t a c a d o en un s i s t e m a 
d e b i b l i o t e c a s d e un p a í s menos d e s s a r r o l l a d o . 
M o t a s o b r e l a s c o n d i c i o n e s d e s e r v i c i o 
Ko p u e d e d e j a r de i n s i s t i r s e e n q u e l a s c o n d i c i o n e s d e 
s e r v i c i o y l o s s u e l d o s d e b e r á n s e r m e j o r a d o s p a r a a t r a e r p e r s o n a l 
a l o s s e r v i c i o s d e b i b l i o t e c a q u e e s t é e n c o n d i c i o n e s d e s e r 
c a p a c i t a d o y p a r a q u e p u e d a r e t e n e r s e e l p e r s o n a l e n e l s e r v i c i o . 
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